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ＥＤＧＰ 社区主题 聚类／复杂网分析等 降低ＤＧＰ算法时空复
杂度
不适用较小规模社区 较大规模社交网络
３　社区画像应用场景
　　从服务类型的角度来看，社区画像应用场景可分
为面向精准推荐服务、面向知识发现服务与面向信息
传播服务３类。
３．１　面向精准推荐服务
３．１．１　丰富用户画像　基于单用户画像的个性化推
荐服务一方面会因为用户数据稀疏而导致推荐结果不
可靠，另一方面由于用户惯性思维容易造成信息茧房，
难以满足用户个性化推荐服务需求。而社区画像除了
使用用户行为数据外，还综合考虑到社区中典型用户
的社会关系、ＵＧＣ等数据，可有效规避单用户画像的信
息噪音与数据稀疏风险，打破信息茧房，提供更精准、
更全面的个性化推荐服务［２９，５３］。同时社区画像可以包
容社交网络中的新用户，为其生成有效的推荐，解决冷
启动的问题［１２］。如贾伟洋［３４］通过构建农业社区画像
来为用户进行个性化推荐，不仅有效地提高了推荐准
确率，还部分解决了冷启动问题。
３．１．２　支持群体推荐　推荐服务的对象不仅是单个
用户，还可以是群体、社区等。社区画像可以有效支持
面向群体或社区的精准推荐。许多学者利用社区画像
来提高群体推荐服务的满意度，如 Ｅ．Ｎｔｏｕｔｓｉ等［５４］、Ｃ．
Ｒ．Ｓｕ等［５５］和 Ｃ．Ｚｈａｎｇ等［５６］利用社区画像进行影视
的群体推荐，Ｉ．Ｃｈｒｉｓｔｅｎｓｅｎ等［２１］利用社区画像进行旅
游领域的群体推荐，何娟［２２］利用社区画像进行图书领
域的群体推荐。
３．２　面向知识发现服务
３．２．１　辅助社区发现　社区发现是社区画像的基础
与前提，社区画像则是对社区发现结果的应用与反馈
［２９，３２］。如社区内容画像从社区主题、兴趣偏好和群体
行为等不同角度揭示社区内部结构；社区传播画像描
述社区之间信息的交互行为，揭示社区外部结构，这些
都是社区发现的重要研究内容。此外，社区画像还可
以提供更丰富的社区信息，如社区主题、社区偏好等，
可以更好地辅助社区发现［２４］。如 Ａ．Ｓａｌｅｈｉ等［１］和 Ｈ．
Ｙ．Ｃａｉ等［２４］将社区画像与社区发现过程相互结合，利
用社区主题画像和情感画像来精准地进行社区发现。
３．２．２　社区信息可视化　社区画像为社区信息可视
化提供了更丰富的数据类型与语义信息，支持更直观
地揭示社区内容［１，８，５７］，可用于帮助分析社区结构、识
别重要用户、揭示信息的传播路径等。如 Ｊ．Ｄ．Ｃｒｕｚ
等［１１］、Ｈ．Ｙ．Ｃａｉ等［２４］、Ｚ．Ｔ．Ｈｕ等［３７］在社区画像的基
础上，利用社区信息可视化揭示社区之间的交互关系、
关联强度以及信息传播途径。
３．２．３　寻求合作与辅助决策　社区画像可帮助用户
寻求更有效的合作方式和提供更科学的决策。如 Ｂ．
Ｋｈａｌｉｄ等［２５］提出了一种利用社区画像来提高众包效率
的方法，该方法在标记社区用户的专业知识和兴趣偏
好基础上，进一步生成群体偏好与知识主题，从而帮助
决策者与需求方快速寻找到合作团队，高效解决了众
包任务与目标专家不匹配的问题。Ｊ．Ｅ．Ａ．Ｇｏｍｅｓ
等［３２］利用社区画像来分析作者合著网络，提出科学家
社区之间的合作模式，并进行合作预测，这在学术合
作、知识发现领域有重要的意义。
３．３　面向信息传播服务
３．３．１　网络营销推广　社区画像可揭示社区影响力、
社区偏好以及社区之间的信息传播模式。这些信息可
支持定向广告投放与品牌推广，对网络营销具有重要
的应用价值［３８，５８］。如 Ｚ．Ｔ．Ｈｕ等［３７］利用社区画像识
别具有高影响力的社区，并利用这些社区进行精准网
络营销。
３．３．２　网络舆情监测　社区画像可以识别核心用户
与热点主题，通过分析他们之间的关系，挖掘社区信息
传播模式，进而预测社区用户的信息传播行为，这对舆
情监测与管理至关重要。管理层可依据社区用户行
为、兴趣主题及其影响力等社区画像信息，及时阻断消
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极的网络舆论，引导积极的社会舆论。如 Ｈ．Ｙ．Ｃａｉ［５２］
利用社区画像来监测社会事件，实时分析事件发展动
态，并预测事件演变。
４　结论
　　社区画像可充分利用用户数据，全面刻画社区特
征，为用户提供更精准的推荐服务、深层次知识发现服
务与高效的信息传播服务，具有重要研究意义与应用
价值。国外对社区画像的研究较早，许多研究将 ＵＧＣ
与用户关系等多种数据考虑在内，分析的数据类型丰
富多样，且注重画像相关基础算法的研究，对社区画像
应用研究也较广泛。相比较而言，国内社区画像的研
究通常只关注ＵＧＣ或者用户关系等单一维度数据，算
法相关研究很少，应用场景主要面向推荐系统。但总
体而言，社区画像研究仍处于起步阶段。从数据层面
来看，现有研究以分析静态用户数据为主，很少涉及动
态社区画像；从技术层面来看，现有研究多采用聚类、
主题模型等数据挖掘技术进行小规模的社区画像，而
很少利用知识图谱等新型知识技术来进行大规模社区
画像；从方法层面来看，现有研究以基于用户相似性画
像为主，基于社区差异性画像研究较少；从应用层面来
看，目前社区画像研究聚焦于推荐服务、社区发现等传
统应用，在以下４个方面还有很大的发展空间。
　　（１）全景式动态社区画像。从数据层面来看，社
区画像揭示了社区的结构特征、交互模式、行为模式和
发展模式，对未来社区结构预测和演化发展具有重要
价值［２０］。在大型社交网络中，社区结构、社区成员、社
区主题、社区行为以及社区信息传播等社区画像要素
都是不断变化的，如何及时、全面反映这些信息对社区
画像应用来说非常重要。因此，通过对各类社区数据
实时、综合建模，构建全景式动态社区画像，将是未来
社区画像研究的热点与难点。
　　（２）基于知识图谱的社区画像。知识图谱是一种
对多源异构数据进行多维度、细粒度知识挖掘与语义
关联的新型知识组织技术，是知识互联的基础。从技
术层面来看，基于知识图谱的社区画像是一个重要的
研究方向，在实践应用中具有重要的意义。基于知识
图谱技术进行大规模社区画像，不仅可以充分利用用
户数据来挖掘社区的主题网络、传播路径等信息，还可
以丰富社区的语义主题，实现社区主题的语义推理与
知识发现，为语义搜索、智能问答、推荐系统、数据可视
化、大数据分析与决策等应用提供数据支撑。
　　（３）基于差异性社区画像。随着用户的增加，以
及社交网络平台之间合作甚至合并的增多，社交网络
规模越来越大，用户或社区之间的特征差异也逐渐变
模糊。从方法层面来看，现有画像方法以相似性画像
为主，该方法只适用于较小规模且用户差异性明显的
社交网络。在大规模社交网络中，用户或社区的特征
差异不明显，需要进一步深入研究高效的、差异性敏感
的社区画像方法。
　　（４）社区画像应用场景泛化。社区画像应用前景
需进一步泛化。如何通过丰富社区节点语义信息来指
导精准社区发现，以及如何将社区画像在推荐服务中
的应用进一步泛化，用于支持更加复杂的辅助决策、寻
求潜在合作等知识服务，这些都需要结合具体应用需
求做进一步探索与尝试。
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